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(厦门大学 台湾研究院 , 福建 厦门 361005)
摘　要:从 1940年代的《封锁》 、《留情》等作品 ,到 1950 年代后的《相见欢》 、《浮花浪蕊》 、《色戒》 , 再到《同学少年都
不贱》和《小团圆》(写作时间先后尚有争议), 张爱玲这些小说的叙事风格有着明显的转变———由注重故事情节的
书写向注重自身苍凉心境与人生体验的转变。分析这些作品的演进 , 能培养我们对张爱玲后期文风的认同 ,消解








































































































的真理存在于比人间道德更高的境界里 。” [ 6]张爱玲
后期愈发执著于这种发现 ,并将笔端深入到我们不







什么 ,就因为喜欢 ———细节往往是和美畅快 ,引人入
胜的 ,而主题永远悲观 。一切对于人生的笼统观察






















书 ———就喜欢她一个人 ,这样使他失望 ,中学毕业就
跟一个同学的哥哥结婚了 ,家里非常反对 。她从小














































其 1940年代的创作大相径庭 。在人物塑造上 ,盛九
莉优柔 、游离 ,仿佛是与世隔绝的一缕魂魄。从行文
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